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觰 郍 芷 苩芽 苟苉Ⲕ 覞 闏 邔 芪㊕ 韊 苅 芠 苩迪 趇 苉詧 銣 芵芽㊕ 韊述貏 镴郼 豞 趬趇賸 觊 莂 荦
莋 苰鋱裄 芷 苩腂
㊏ 苅野进ⲏ 貏 镴郼 豞趬 趇賸 觊 莂荦 莋ⲓ 覞 鍉鎊 非韊闏 赘 苌韕辰 貤 讆苌闻 陀 苰轱 苗 苩腂
㎏ 苅 靜醪 莂 荦莋 苌赜 鉺 貋觊ⲓ 覞 鍉 鎊 非韊 闏 赘 苌韕辰 貤 讆 苌貋 觊 苰轱 苗 苩腂㒏 苅赬 蹀
苰轱苗 苩腂
5貤讆闻陀
㈮ 野进
㈮ㄮ㆗ 醪 莂 荦 莋 赜 鉺 苌 野 进
靜 醪 莂 荦 莋 苰赜 鉺 芷 苩 芽 苟 苉 隳 野 迆 裪 铊 韕 辰 躎 貱⢍ 郬ⲑ밬㈰〰䈩苌 荦 腛 荞 苰 靰 芢
苩腂 花 苌 躎 貱 苍浡硡捡汣楴潬苌 賂 里 鏠 靰 韊 观 闏 醽 蹻 郝 韕 辰 躎 貱 苅Ⲓ 諺 鎊 非 苉 芨 芯 苩靌 賸
邫Ⲉ 酓 邫ⲗ 靰 邫 苰貟 鎢 芷 苩 花 苆苰 雚鍉 苆 芵苄ⰱ㤹㖔丱ㆌ 芩 苧ㄹ㤶鑎㄰貎 苉 赳 苭
苪 芽 腂 野 进 苍 轔㎉ 苌 貌 襴 鎧 郍 蹻 赳 銆 苌 裀 鋨 諺 隝 邫 遴 镳 酓 誳 軒 銆Ⲋ 邫 豞 荲 荞 荾 莓䐳邻
跜 苅 轜 閪 苈 賸 觊 芪 鎾 苧苪 苄 芢 苈 芢 鏱 躟 邫 閛 赢迳 酂 譀 鑜颴 適 过 苰趇 閹 芵ⲓ 非㊏ 酏 苉 跅 釥
鎧 郍 諔 詵 賣 苌鎧 郍 酏 貟 趸 芪ⱈ匭偔䠨趂 誴 鍸ⵐ呈⦂ꨲ〬〰ば术浌裈 迣ⲕ 邳䍡芪
㤮ね术摌裈 迣ㄱ⸰浧⽤䲈 覺Ⲍ 邴 莊莓 芪㜮ね术摌裈 覺 苰隞 芽 芷 軒 苅 芠 苩腂 花 花 苅
闢 邳䍡苆 苍貌 邴 荁莋 荵 荾 莓 芪㐰术摌裈 迣 苌 迪 趇 苉 貌 邴䍡鉬 苰 闢 邳䍡⡭术摌⤽
貌 邴䍡⡭术摌⤭貌 邴 荁 莋 荵 荾 莓⡧⽤䰩⬴苅 闢 邳 芵芽 鉬 苅 芠 苩腂㊏ 諔 苌睡獨ⵯ畴
⢖ 鎊 非 諺 諔⦌鎊 非 詊 蹮㊏ 諔 酏 苌偔䢂ꨵ〰灧⽭䲈 迣 苌 迪 趇 苉 苍ㆉ 鎊 非 韊㄰
菊木轔㎉ⰵ〰灧⽭䲖 隞 苌 迪 趇 苉 苍ㆉ 鎊 非 韊㖃쩧苅 鎧 郍 轉 鞹 銼 酏 苉 鎧 郍 觱 顈 苌
郃 隬 醤 苦 苨鎊 非 苰 詊 蹮 芵ⰴ轔 諔 苍 鎊 非 苰 闏 赘 芵苈 芩 苁 芽 腂㒏 裈 赾 苍偔䢂 鋡 覺 譹 苑 闢
邳䍡苌 迣 辸 苉 銍 裓 芵苈 芪 苧ⰱ觱 鎊 非 韊 苆 芵苄ㄵⰱ㈮㔬㄰ⰷ⸵ⰵⰲ⸵菊枂 芢 芸 苪
芩 苌 鎊 非 韊 苅 轔㎉㈮㖃쩧裈 覺 苌 鎊 非 韊 芪 镋 靶 苆钻 鉦 芳苪 芽 迪 趇 苉 苍 鎊 非 觱 邔 苰貸 芶苄
銲 郟 苰 赳 芤⤲㚏 諔 鎊 非 苰 赳 苁 芽 腂偔䢂ꨱ㔰偧⽭抈 覺 苉 苈 苁 芽 迪 趇ⲋ 苑 闢 邳䍡
芪ㄱ⸵浧⽤䲂 銴 芦 芽 迪 趇 苍 裪 躞 譸雲芵芽腂 闢 邳䍡苍㆏ 諔 苉ㆉ偔䢂촲轔 諔 苉
ㆉ 醪 鋨 芵芽 腂
裛 躝 諺 苌靜 醪 莂荦 莋 苰赜 鉺芷 苩芽 苟ⰴ轔 裈賣 苌醪 鋨鉬 苰觰 郍 苉靰 芢 芽腂 躡韃 苰詊蹮 芵
芽过 韡 苍ㄶゐ 苅 芠苁芽腂 花苌 芤芿Ⲍ 苟 苧苪 芽詊蹮 躞 鎊非 韊 苅詊蹮 芳苪 苈芩 苁芽㖐 苆
㒏 裈賣 苌醪 鋨躞 鍟邔 芪㖎 鍟 裈 覺 苌㚐 苰辜 芢 芽ㄴ㦐 苰觰 郍野 进 苆 芵芽腂㈮ㄮ㊓ 覞 鍉 鎊 非韊 闏 赘苌 韕 辰貤 讆 苌野 进
靜 醪 莂 荦 莋 苉 諮 苃 芭鍋 覞 鍉 鎊 非 韊 闏 赘 苌 邫 鑜 苆軀 蹻 观 鑜 邫 苌貟 鎢 苰 赳 芤芽 苟Ⲑ 芽 苉 韕
辰 貤 讆 苰鉐 蹻 郝 苅 赳 苁 芽腂 野 进 苍轔㎉ 苌 貌 襴 鎧 郍 蹻 赳 銆 苌 裀 鋨 諺 隝 邫 遴 镳 酓 誳 軒 苅ⲓ
躟 邫 閛 赢 迳 酂 譀 鑜颴 適 过 苰 趇 閹 芵Ⲋ 苉浡硡捡汣楴漱苰㒏 裈 迣 鎊 非 芵苄 芢 苩 誳 軒 苍 鎊
非㒁怲轔 諔 酏 苌偔䢂ꨱ㔰ぐ术浌裈 覺ⲕ 邳䍡芪㠮㕭术摌裈 迣Ⲍ 邴 莊 莓 芪㜮
浧⽤䲈 覺 苰 隞 芽 芷 軒 苆 芵Ɑ慸慣慬捩瑯沂 鎊 非 芪㒏 隢 隞 芠 苩 芢 苍 豯 莍 荲 荞 荾 莓䒓
非 誳 軒 苍 芳 苧 苉ⱐ呈芪㌰ぐ术浌裈 迣ⲕ 邳䍡芪㄰⸵浧⽤䲈 覺 苌 諮 辀 苰隞 芽 芷
軒 苆 芵芽 腂 誳 軒 苦 苨 賻鎪 苅 鎯 裓 苰鎾 芽 腂
㈮㊏ 貏镴 郼豞趬趇賸 觊莂荦莋
㈮㈮㆏ 貏 镴 郼 豞 莂 荦 莋
花苌 郟 苅苍ⲏ 貏 镴郼 豞 莂荦 莋 苅 苍钽覞 芪诏赴鉬 苉 苇苌 苦 芤苉诟苃 芭芩 苰躦 芵ⲏ 貏 镴
郼 豞 莂 荦莋 苌㊂ 苌 鏁銥 苅 芠 苩ⲋ 赴 鉬 苉诟 苃 芭邫 躿 苆认 闏韊 苌鞚韰 苰赬鞶 苅 芫 苩邫躿 苉
苂 芢 苄轱 苗 苩腂榔 雚⡩㴱ⲁ挬丩苌 野 进軒 苌躞 鍟璂 钽覞 苰奩ⱴ苆 芷 苩腂 躞鍟璂 钽
覞 苰ㆎ 鍟酏 苌钽覞奩ⱴⴱ苆 认 闏 韊 苉觱 譁芷 苩莂 荦莋 苰述貏 镴郼 豞 莂荦 莋 苆賄 苔 花 苆苆芷
苩腂 諈 鉐 苌芽 苟Ⲃ 花苅苍賫 趷 苌苈 芢迳 讵 苰赬 芦 苩腂
苜芸ⲋ 闏 韊 苌 苈芢 躟 苌莂 荦莋 苰赬 芦 苩腂
⠱
花 花苅ⲃ 苍酏鉬 苖 苌觱 譁豗 邔ⲃ 苍郘 闐 苅 芠 苩腂 菏膂ㆂ 覼 鋨 芵Ⱘㄩ躮 苰躟 苌 苦 芤苉钽
覞 苌闏 覻 苰镜芷 躮 苉闏 豠 芷 苩腂
⠲
〼菏㰱苌 躞Ⱘㆈ 菏⦁就菀 苍 诏 赴 鉬⢑ 诟 鉬⦂ 芵苄 觰 軟 苅 芫ⱻ⠱裪 菏⦁就菀 裪奩 ⱴⴱ
苍 诏 赴 鉬 苜 苅 苌 蹣 苨苌 釥 芫 芳苅 芠 苩腂 钽 覞 苍Ⲏ 苨苌 釥 芫 芳 苉 野 芵⠱裪 菏⦕ 覻 芷 苩 芽 苟
⠱裪 菏⦂ 闏 覻 醬 鍸 苰 镜 芷 苆觰 軟 苅 芫 苩腂⠲⦎ 苖 苌 闏 豠 苉 苦 苨Ⲕ 覞 芪 苇苌 苦 芤苉 诏 赴 鉬苉 诟 苃 芭芩 芪 难 苧芩 苅 芠 苩腂 遽㈨䄩苉奩ⰰ㴱㔬菏㴰⸶ⲃ쀽㒂 苌 邔 鉬 韡 苰 躦 芷 腂 花
苌 躞ⲋ 赴 鉬 苍㄰ⲕ 覻 醬 鍸 苍〮㒂 芠 苩 腂
躟 苉Ⲏ 諔 裋 醶 邫 苅 苈 芢 认 闏 韊 譔 苰 諜 苞 躟 苌 莂 荦 莋 苰赬 芦 苩腂
⠳
⠲⦎ 苆 鎯 靬 苉ⲋ 赴 鉬 苍⠱ⶃ켩ⴱ⢃쀰⮃쀱硩⦂ 芠 苩 腂 诏 赴 鉬 苍 认 闏 韊 苌ㆎ 論 邔 苅 芠
苨ⲋ 闏 韊 苍 诏 赴 鉬 苰 銲 邮 芷 苩 苆 觰 軟 苅 芫 苩 腂 遽㈨䈩苉奩ⰰ㴱㈮㔬菏㴰⸶ⲃ쀰㴶
菀ㄽⴰ⸲苆 芵ⱸ概ⰵⰱ〬ㄵⰲも 芵 芽 躞 苌 邔 鉬 韡 苰 躦 芷 腂 花 苌 躞ⲋ 赴 鉬 苍
ㄵⴰ⸵硩苆 苈 苩 腂
躟 苉Ⲏ 諔裋 醶 邫 苅 芠 苩认闏 韊 苌躞 鍟璂 苌鉬 苰 豃 苆 芵Ⲏ 苌莂 荦莋 苰赬 芦 苩腂
⠴
諈鉐苌芽苟奩ⰰ苍 非 芦 苧苪 苄芢 苩 苆 芵ⲑ 鉬 苌述貏 镴苅苈芢钽覞 苍
苅 芠 苩腂 花苪 苦 苨ⱪ躞 鍟 酏 苌 认 闏 韊 苌ⱸ椬琭檂챙椬瑠苉 非 芦 苩襥 访 苍菏檃쀱硩ⱴ⵪苅Ⲏ
諔 芪 鞣 苪 苩 苙 苇 襥 访 芪 軣 苜 苩 腂 遽㈨䌩苉奩 ⰰ㴱㔬菏㴰⸶ⲃ쀰㴶ⲃ쀱㴭〮㊂ 芵
硩ⱴ苰 芷 苗 苄㄰苆 芵芽 躞 苆Ⲍ 苰㒎 鍟 雚苌 苝も 芵Ⲏ 苨苍 芷 苗 苄㄰苆 芵芽 躞 苌 邔 鉬
韡 苰躦 芷腂㖎 鍟 雚裈 赾 苌认 闏韊 苍鎯 芶鉬 苅 芠苩芪Ⲕ 覞 苍 裙 苈 苩腂 花苪 苍Ⲕ 覞 苍 芻 苌
躞鍟 苌认闏 韊 芾 芯苅 苍 苈 芭ⲋ 闏 韊 苌鞚韰 苉裋 醶芷 苩芽 苟苅 芠 苩腂
遽㈮述 貏镴郼豞莂荦莋苌邔鉬韡
⡁⦋ 闏 韊 苈 芵Ⱘ䈩躞 諔 裋 醶 邫 苅苈 芢认 闏 韊Ⱘ䌩躞 諔 裋 醶 邫 认 闏 韊㈮㈮㊐ 豞 趬 趇 賸 觊 莂 荦 莋
花 苌 郟 苅 苍Ⲍ 躞 荦 腛 荞觰 郍 苌 裪 铊 鍉 苈 荁 荶 莍腛 荠 苅 芠 苩 郼 豞 趬 趇 賸 觊 莂 荦 莋⡌慩牤
慮搠 坡牥ⰱ㤸㠩苰 躦 芷 腂榔 雚⡩㴱ⲁ挬丩苌 野 进 軒 苌 躞 鍟も 苧躞 鍟呩苌 钽 覞 荸 荎
荧莋 苰祩㴨奩 Ɐⱙ椬ㄬ腣ⱙ椬呩⥔苆 芷 苩腂 花 花 苅ⲍ 韱䆂 鍝 鉵 苰䅔苆 譌 跚 芷 苩腂 郼
豞 趬 趇 賸 觊 莂 荦 莋 苍 躟 苌 苦 芤苉 镜 芳苪 苩腂
⠵
花花苅ⲃ 苍隢 鉭 苌炁縱苌 賅鋨賸觊 苌荰 莉莁腛 荞荸 荎 荧 莋ⱘ概 諹 鉭 苌⡔椫ㄩ腾炂
賅鋨賸觊 苌郠 难闏邔 赳韱Ɫ概 隢 鉭 苌熁縱苌 闏韊賸 觊 荸 荎 荧 莋ⱚ概 諹鉭 苌⡔椫ㄩ腾
苌 闏 韊賸 觊 苌郠 难 闏邔 赳 韱ⲃ썩苍⡔椫ㄩ腾ㆂ 莉 莓荟 莀苈賫 趷 荸 荎 荧 莋 苆芷 苩腂扩苆
菃概 苇芿 苧苠野 进軒 諔 苅鏆 鞧 苅Ⲍ 芢 苉鏆 鞧 苉閽诏も 认 閪 蹕赳 韱 芪芻 苪 芼苪䞂왒
苌醽闏 韊邳譋 閪镺 苉轝 芤苆芷 苩腂奩苌 軼闓 閪镺 苍閽诏塩菀ⲋ 閪 蹕赳 韱婩䝚呩⭒概
醽 闏韊 邳譋 閪镺 苆苈 苩腂
㈮㈮㎏ 貏 镴 郼 豞 趬 趇 賸 觊 莂 荦 莋
花苌郟 苅 苍ⲑ 郟 苜苅 苌述貏 镴郼 豞 莂荦 莋 苆郼豞 趬 趇賸 觊 莂荦 莋 苰酧 苝趇 苭芹 芽述貏 镴
郼 豞趬 趇 賸觊 莂 荦莋 苰鋱 裄芷 苩腂 苜芸ⲏ 貏镴 莂 荦莋 苌赳韱 镜 費 苰鎱 鏼 芷 苩腂䙩苰 野 詰
苌芷 芮覺 苌靶酦 芪ㆂ씬醼 苌 靶酦 芪も차呩⬱⦁縨呩⬱⦐ 闻 赳 韱 苆芷 苩腂呩㴳苌 躞
苌䙩苰 躦 芷腂
䙩奩苍⠰ⱙ ⰰⱙ椬ㄬ腣ⱙ椬呩ⴱ⥔苅ⰱ躞 鍟 酏 苌 钽 覞 苅 芠 苩腂 菏苰 酏 鉬 苖 苌 隢 鉭 苌 觱 譁 豗
邔 苆芷 苩 苆ⲃ콆楙概 苦 苨酏 鉬 苖 苌 觱 譁Ⲃ 苜 苨述 貏 镴 莂 荦 莋 苰 赳 韱 镜 費 芷 苩 花 苆 芪 苅
芫 苩 腂酏 郟 苌郼 豞 趬 趇賸 觊 莂 荦 莋 苉 菏䙩奩苰 见 芦芽Ⲏ 苌 莂荦 莋 苰述貏 镴郼 豞 趬趇 賸 觊 莂荦
莋 苆 芵苄鋱 裄芷 苩腂
⠶
陻 顟閶 苅 苍ⰱ躟 苌 躩賈觱譁 苉 賀 苩芪ⲃ콆概 野 詰 靶酦 芪も 芠 苩鑃 裓 苌 覺蹏詰 赳 韱 苉鉵
芫芩 芦 苩 花 苆苅 芳苧苉裪铊 覻 芪 观 鑜 苅芠 苩腂 菏膂ㆂ 覼 鋨 芵ⰲ⸱⸱郟 苆鎯靬Ⱘ㘩躮 苰躟
苌 苦 芤苉钽 覞 苌闏覻奩ⵆ楙概 镜芷 躮 苉闏 豠 芷 苩腂
⠷
〼菏㰱苌 躞Ⱘㄭ菏⤭ㄨ塩菀⭚楢椩苍 诏 赴 鉬 苆 芵苄 觰 軟 苅 芫 苩腂
䥁苰䆁繁苌 鉐 裊 赳 韱 苆芷 苩腂⠶⦎ 苌 述 貏 镴 苅 苈 芢 镜 費 苰 躟 苉躦 芷 腂
⠸
花 花 苅Ⱘ䥔椫ㄭ菏䙩⤭ㆂ촨樬欩靶 酦 芪菏樭欨橫⦂ 芠 苩 覺 蹏 詰 赳 韱 苆 苈 苩 腂呩㴳苌
躞 苌⡉呩⬱ⶃ콆椩ⴱ苰 躦 芷 腂
钽 覞 荸 荎 荧 莋奩苌 述 貏 镴 苅 苌 认 閪 蹕 赳 韱 苰噩ⲏ 貏 镴 苅 苈 芢 认 閪 蹕 赳 韱 苰 莰概 芷 苩 苆
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芢 苄 苠偔䢂 闢 邳䍡苌 鎯躞 閪镺 苰靰 芢 苄镝覿 芷 苩苗 芫苅 芠 苩腂
遽㐬㖂 躦 芵芽誳 軒 芲 苆苌诏赴 鉬 苌靰 韊 钽覞 诈郼 苰苝 苩 苆ⲕ 邳䍡苌 莌荸莋 苰讖 靥 铍
裍 苉賀 苁芽 苆 芵苄 苠ⰱ遬 苌誳 軒 苌 銆苅偔䢂 軦 苨鎾 苩 莌荸 莋 苍赌 芢 苆還 蹀 芳苪 苩腂 花
苌芽 苟Ⲋ 軒 苌 鏱躟邫 閛 赢迳酂 譀 鑜颴 適过 苌轤过 鍸 苰赬 芦 苩跛Ⲃ 苩ㆎ 鍟苌偔䢂 莌
荸 莋 芾 芯苅钻 鉦芷 苩 苆Ⲃ 苌躞 苌闢邳䍡苌 鉬 苉 苦 苨镝覿 苍釥 芫 芭闏鎮 芵ⲕ 裀 鋨 苅 芠 苩腂
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苩腂 鏁 苉ⲃ 荞 荾莓䒂 躡 韃賸 觊 芪 苈芢迪 趇 苉苍豰 醱 芹 芸ⲕ 赢迳 酂 鍅 辜轰ⲑ 釰 鍉 閛
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靜 醪 芵Ⲑ 苨釖 芦苌钻 鉦跞 鞿 苆芷 苩 花 苆芪 赬 芦 苧苪 苩腂
鏱 躟 邫 閛 赢迳 酂 譀 鑜颴 適 过 苰諜 苞Ⲑ 邫 趜 裙 襨 靻 过⡒敮慬 潳瑥潤祳瑲潰桹⦂ 躡 韃 荋 荃
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